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? ??????? 、?????、???????、????、????、?????、????、?????、???? ?、 ?。 ???、 ? ?。『 ? ?』?? ? ?、 ? 。
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??』?、???????????????????????? ? ? っ 。 「 『??』 、 、 、??? っ???? 、 ? ? ??っ?????。 ?? ?、 ??? ?、 ??? 。 、 っ 、?? 、 ー っ 、 」?? 。 ? 。「 ??」???????????、???????????????、 っ ? 。??????『 ?????』???????????
?っ?????? ??。? ??? ? っ 、?? 。 ? っ 、?? 、?? ??? ? ?。
??『 ?????』??「 ??」 ?「
???? ??」? 、?? ?? ?
?????????。??????????????????? 。 「 ? 、?? 、 、 、?? 」 ? 、 ? ???? っ ????。
???????、???っ??????、???っ???
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????、「 ???????? 」 ? ?
???? っ ?、 ? ??? ???? 「 」?? ???? ? 。?? 」 ? っ??。 ??? 、 「 」 ???? 。 ??っ 。????、? ??? ? ?「 」 『?』? ????? 。 、?? ? ? 。 、??
????????????????。?????
???????????、???????????。 ????? ? ? ?、 ? ? 。???? ? 、 ?。?? ? ???。 ?。?????? ??????? ?????。??????? ? ? ? 。 ? ?。?? ?? ?? ? 。?? ? 。?? ? 「 ?
?」??????、???????????????????。 ? ? ?っ??? 、?? 、 ? ? ?。 ??「 」? 、 ? ??? 。
??、??????????、 っ
???? ? ? ?? ? 。?? ? ?? ? ??? 。 ? 、?? 。 ? 、?。 ?? ? っ?? ??っ? 、??、 ? ? っ っ?っ ?。 っ 。「
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図1「 牧 童」1879(40.5×31.0)図2「 牧 童 図 」(31.8×41.0)
????。 ???????????????????っ?? ?? ? 」っ ? ???? ???っ ????。?? ?? ? 、? ??? ? ?? ? 、?? っ っ 。?? っ ? っ っ?? 、 ?
???、?????っ?????????????
????。 ? ? ?? ??? 。 ? ?っ ?、?? っ 、 ? ? っ 。?? ? ??? ?。
????????????? ? ?
???? ? ?っ 。 。「 ????????、?????????????、???? ? ? ?




??????」??、??????????。???????「 」 「 ? 」? 。??? ? ? 、 「 」?? … 『 』 ?
図3「 牧童」 雑誌 『太陽』挿画
?????????。???????????。
??????????????????、??????、 、 ? 。?? 、?? ? ? ? 、 ???? 。 ??
?????「 ?????????」 ???????。「 ???????????????????????? ???」?? っ 「 ??」?????????
??????????? 。? ? ??? 、 っ 」?? ? 。 ? ?? 「
?」? ????????、????????????????? ? 。 ? ? 、?? ?? 。 ??? っ 、 ??? ?? 。 、??? ??? ? 。 「 」????? 、 ??? ? ?? っ ????? っ 、 ??
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「武 州西 五郡 伊 奈 村 」 明治25年11月15日
(454x291)
「白根 小 屋 小 倉 途 上」 明治31年11月11日
(461x268)





?。?? ? ? っ ??? ?ッ ? 、? ? っ?? ?????。 ??? っ ??、 ??? ? ? 。 ??? っ? ? ? 、?? ? っ 。?? ? ????? ? 。 ? 、
「
? ?「
「窪沢 村 水 車」 明治31年11月11日
く264x427)





???????????っ?、??????????????? ? ?。 ? っ? ? ??? ?、 ?? ???? ?? ? ?? ??。
??????????? ?ー??????、??????





???????????????、????????????? ???。? ? ? ? っ ??? っ ?? ? 。 ? ??? ????? ? ?? ? ? っ????? ? ? 、?? ? ? っ 。
????「 ????」???????????????、
???? ??? ? 。 、 っ?? っ ?? ッ 。
???????「 ? ?」? ?? ?
?。?? ? っ???? ?? 、??? 『 』 。
??????????? 、 ?
?????? ? ? ??? 「 」 っ 。 …「?」 ? ?? ? ? っ?? 、 ? ?「 ? 」?? ??? ? 。 っ っ?? ? ?
?」???。???????????「 ???」??????? ? ? ? 、???? ? ー? ? 。 ? ??? 、 ? 。 ??? 、 ?? ?????っ ??? 。? 、????っ ?? 「 」 。??「 」「 」?? ?? ? っ? 。 っ?? 、 「 」 「 」?? ?、 」 「 」?? 。 ? 、 っ?? っ ? 。??? 『 ??』 『 ? 』?? ????? 。 ??? 、 。?? 、?? ? ???? ? 、??『 ???』 ?っ?? ? っ 。 ? ? 。
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??????っ?、?????? 、 ?
???? ???? 、 、?? ?? 、?? ??。 ?? 。?? っ?? 。
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